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Lotta meccanica: copertura con       
reti
Reti utilizzate per proteggere le colture dagli 
insetti
• Sono reti a maglia variabile, generalente più o meno sottile. 
• Risulta sulla carta una delle migliori protezioni passive dagli 
insetti 
• In colore bianco ha una bassissimo potere ombreggiante 
mentre in colore nero può anche svolgere una funzione di                   
ombreggiamento dal 60 all'80%
• R li t lit t i fil diea zza a so amen e  n mono o  
polietilene stabilizzato contro i raggi UV, 
è una rete a maglie fittissime per 
impedire agli insetti la colonizzazione         
della coltura
M lt t i t l• o o usa a per    unne
• Ha alcune applicazioni anche in pieno 
campo (vedi dopo!)
• Es in alcuni paesi del Nord Europa.            , 
viene usata per proteggere colture 
come il cavolfiore
La rete antinsetto, installata in corrispondenza delle aperture delle serre, 
consente il passaggio dell'aria ed impedisce l'entrata di alcuni insetti dannosi
Ci sono anche reti per la protezione da uccelli
E i t h d ll i l i• s s e anc e un mo e o  n co or  
vivaci per prevenire gli uccelli nei 
vigneti
• Coltura protetta per diversi infestanti: dimostrata buona efficacia la 
rete a maglie più grosse per prevenire infestazioni di Piralide su 
peperone
• Le maglie più sottili (anti‐tripidi, afidi, mosca bianca) causano 
problemi di arieggiamento, scarsa ventilazione, limitazione del 
controllo biologico; poco efficaci nell’impedire l’entrata di piccoli               
insetti. 
• Su melo la copertura con reti è efficace per prevenire infestazioni di 
Carpocapsa pomonella (ALTCARPO©): si ottiene il crollo degli 
accoppiamenti (location disruption) 
• Su ciliegio per la mosca (Drosophila suzuki): buona efficacia anche se 
la copertura comporta costi elevati di realizzazione
Reti anti‐Carpo in Italia mediante impianto monofila

Reti usate in Francia con impianto monoblocco
ALTCARPO su melo in Francia       
d d l d f d l• Ri uzione  e   anno ai  rutti  e  91%
• Reti installate in marzo e aprile hanno ridotto anche le infestazioni di afide                         
grigio
• Per contro i meli protetti da reti mostrano una diminuzione del numero 
medio di predatori (soprattutto coccinelle e sirfidi)
• In frutteti francesi, si è provveduto al lancio di Sirfidi (Episyrphus balteatus)
ALTCARPO
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Copertura con reti adottata su ciliegio
Ciliegio
Sistema di copertura multifunzionale monofila “Keep In Touch®         
system”.
Parte alta rete antinsetto doppia, con funzione antipioggia, 
V ti l t t ti tt li 1 3 1 3er ca men e, re e an nse o, mag e  , × ,  mm.
Applicabili solo su impianti a parete.
Protezione verso (pioggia ‐ grandine ‐ insetti ‐ uccelli)
Da tesi di Maccarone F. (supervisori:  Ghelfi, Dindo, Palmieri)
